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１．北杜夫関係文書
原蔵者　北杜夫（本名斎藤宗吉、1927 ～ 2011）
は、歌人・斎藤茂吉の次男で、昭和 35 年（1960）
に芥川賞を受賞した作家。「どくとるマンボウ」
として知られる。昭和 23 年に東北大学医学部に
入学し、同 28 年に慶応大学医学部に入局するま
で仙台で学生生活を送った。後に、松本高校から
東北大学までの学生時代を舞台とした『どくとる
マンボウ青春記』を著した。
文書群の内容　書簡を中心に、関係する写真や雑
誌など。
年代　1950 年前後～ 2000 年
数量・編成　30 点
伝来　高校から大学まで北杜夫氏の同級生であっ
た宇留賀一夫氏の寄贈資料を中心に、渡辺不二夫
氏（仙台における北氏 5 番目の下宿・渡辺家の子
息）から寄贈されたハガキ複製、北氏自身からの
寄贈されたマブゼ国紙幣が加わっている。
データ公開日　2010 年 5 月 31 日
公開条件　当館利用規定に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利用者本
人または業者委託による写真撮影のみ。電子複写
は不可。
参考文献等　北杜夫『どくとるマンボウ青春記』、
同『或る青春の日記』
２．石原純・長岡半太郎書簡等（池辺常刀旧
蔵）
原蔵者　石原純（いしはら　あつし、1881 ～
1947）は東北帝国大学理学部教授として物理学
を専攻し、アインシュタインの業績を広め、一方
で歌人阿佐緒との交流でも知られる。長岡半太郎
（1865 ～ 1950）は石原の師で、長年東京帝国大
学教授をつとめ、退官後は理化学研究所の主任研
究員となった。
文書群の内容　池辺常刀と石原や長岡の親交を示
す書簡類、特にアインシュタインの学説を学び著
書を出版する際に受けた書簡と関連資料を収める。
年代　1921 年～ 1936 年
数量・編成　22 点
伝来　旧蔵者の池辺常刀は、理化学研究所で研究
に従事し、後に㈱東京精密測器の社長となった人
物で、2002 年に池辺氏ご遺族から寄贈された。
データ公開日　2010 年 10 月 18 日
公開条件　当館利用規定に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利用者本
人または業者委託による写真撮影のみ。電子複写
は不可。
参考文献等　中田孝『工学解析』（オーム社、
1972 年）
３．千葉胤成文書
原蔵者　千葉胤成（ちば　たねなり　1884 ～
1972）は、宮城県出身の心理学者。大正11年（1922）
に東北帝国大学に法文学部が創設されると、当初
から教授を勤め、固有意識学説の提唱、“Tohoku 
Psychologica Folia”を創刊し、Wunt 文庫の購
入するなど、文科系の研究・教育に大きな足跡を
残した。退職後は宮城県教育研究所、新潟大学に
も勤務。
文書群の内容　心理学者としての業績に関わる原
稿・メモ類が中心であるが、千葉の広い関心を反
映して、日本伝統芸術やインド哲学への興味を示
す資料も見られる。
年代　1923 年～ 1971 年
数量・編成　Ⅰ 研究教育関係、Ⅱ 東北帝国大学
法文学部関係、Ⅲ 宮城県教育研究所関係、Ⅳ 新
潟大学教育学部関係、Ⅴ 学会関係、Ⅵ 書簡に分類。
合計 1004 点。
伝来　昭和 47 年（1972）10 月に、黒田正典・東
北大学教養部心理学教授（当時）の仲介により、
千葉氏ご遺族から寄贈。
データ公開日　2011 年 6 月 1 日
公開条件　当館利用規定に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利用者本
人または業者委託による写真撮影のみ。電子複写
は不可。
参考文献等　安倍三郎「千葉胤成先生の業績」（『文
化』18-5、1954 年）、千葉胤成「“たましい”を
追うて－わが“こころ”の旅路－」（『千葉胤成著
作集』4、協同出版、1972 年所収）、「千葉胤成業
績目録」（『千葉胤成著作集』2、同前）
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４．本川弘一関係資料
原蔵者　本川弘一（もとかわ　こういち　1903
～ 1971）は石川県出身の医学者で、専門は生理学。
昭和 15 年（1940）から東北大学医学部の生理学
第二講座教授となり、朝日文化賞や学士院賞を受
賞。昭和 36 年（1961）4 月に医学部長、同 40 年
4 月に新設の歯学部の初代学部長、同年 11 月には
東北大学学長を歴任し、全国的に激化する学生運
動の時代の混乱に対処し、学長在任中に病没。
文書群の内容　学長時代の講演原稿や、没後に開
かれた遺作展で展示された色紙など。
年代　1966 年～ 1985 年
数量・編成　Ⅰ講演原稿、Ⅱ 遺作展関係、Ⅲ そ
の他に分類し、全 51 点。
伝来　Ⅰは昭和 47 年（1972）に本川氏ご遺族から、
ⅡⅢは平成 4 年（2002）に丹治順・東北大学医学
部教授（当時）から寄贈。
データ公開日　2011 年 6 月 1 日
公開条件　当館利用規定に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利用者本
人または業者委託による写真撮影のみ。
参考文献等　東北大学医学部生理学第二教室編 ･
刊『本川教授業績目録』（1966 年）、東北大学艮
陵同窓会編・刊『艮陵同窓会百二十年史』（1998 年）、
桜井実『艮陵の教授たち』（金原出版、1986 年）
